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“Kesehatan adalah kekayaan sejati, bukan emas atau perak”  
- Mahatma Gandhi 
 




“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya 







1. Bapak dan ibuku yang selalu ku 
sayangi.  
2. Seluruh keluarga besarku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kepuasan konsumen, 
perpindahan biaya, kepercayaan merek dan persepsi nilai terhadap loyalitas 
konsumen air minum kemasan Cleo di Kudus. . Variable yang diajukan adalah 
empat variable bebas dan satu variable terikat, kepuasan konsumen, perpindahan 
biaya, kepercayaan merek dan persepsi nilai sebagai variable bebas dan sedangkan 
loyalitas konsumen sebagai variable terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap konsumen air 
minum kemasan Cleo di Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama 
menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, 
meregresi pengaruh kepuasan konsumen, perpindahan biaya, kepercayaan merek 
dan persepsi nilai terhadap loyalitas konsumen air minum kemasan Cleo di Kudus 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepuasan konsumen, 
perpindahan biaya, kepercayaan merek dan persepsi nilai secara berganda terbukti 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen air 
minum kemasan Cleo di Kudus. Perusahaan perlu lebih meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap merk air minum Cleo dan meningkatkan standar 
kualitas produk sehingga konsumen dapat merasakan manfaat air minum Cleo 
sesuai dengan harga yang ditetapkan 
 
Kata kunci :  kepuasan konsumen, perpindahan biaya, kepercayaan merek, 








IMPROVING LOYALTY OF CONSUMER THROUGH CUSTOMER 
SATISFACTION, COST DISCOVERY, BRAND TRUST AND VALUE 
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This study aims to analyze the effect of customer satisfaction, cost transfer, 
brand trust and value perceptions on consumer loyalty drinking water Cleo 
packaging in Kudus. . The proposed variables are four independent variables and 
one dependent variable, customer satisfaction, cost transfer, brand trust and 
value perception as free variable and customer loyalty as dependent variable. 
This research was conducted by survey method to drinking water consumers 
Cleo packaging in Kudus and analyzed by regression. The first stage examines the 
validity and reliability of each variable question. The second stage, regressing the 
influence of consumer satisfaction, cost shifting, brand trust and value 
perceptions on consumer loyalty drinking water Cleo packaging in Kudus 
 The results showed that the variable of customer satisfaction, cost transfer, 
brand trust and multiple value perception proved to have a positive and 
significant influence on consumer loyalty drinking water Cleo packaging in 
Kudus. Companies need to further increase public confidence in the brand of Cleo 
drinking water and improve product quality standards so that consumers can feel 
the benefits of Cleo drinking water in accordance with the set price. 
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